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Bavyera Devlet Kütüphanesi'nde Mahbuba Ait Benzetme Lafızlarını Açık­
layan Bir Risale 
Bu makalede divan edebiyatında sevgilinin uzuvlarına ait lafızları birer şiir örne-
ğiyle anlatan, Almanya'da Bavyera Devlet Kütüphanesi'nde bulunan bir risale ta-
nıtılacaktır. Bu risale bazı şiir meraklılarınca tertip edilmiş olan sıradan listelerden 
birisi olmayıp mukaddimesi, sebeb-i telif kısmı, mürettep boluınieri ve hatimesı 
olan miıstakil bir eserdir. Bugüne kadar hiçbir kaynakta yer almamış, yazarının 
belirttığine göre üç gıin üç gecede tamamlanmıştır. On sekiz yapraklık risalede 
klasik edebiyatımızda sevgiliyi betimlemekte kullanılan kelime, tamlama, deyim 
vs. ifadeler yirmi bir bapta birer beyit örneğiyle açıklanmıştır. 
Anahtar Kelımeler: Mahbüb, benzetme lafızları, Bayerische Staatsbibliothek, risa-
le, Hüsam bın Mustafa el-Belgradi 
Abstract 
In this artıele will be advertised a tract which deseribe words for organs of 
beloved of classical Ottoman poetry with one each poem and it ıs in Germany 
Bayerische Staatsbibliothek Thıs tract not a from lists which were arranged from 
some ınquirings of poem; it is a work of independent which existing i ts summary 
its cause of compilation its parts and its epilog. It is located neither source up to 
now and it is finished as its remark of author in three day-three night. This tract is 
eighteen leaf and in it is explained adjectives of beloved of o ur classical Otoman 
poetry as twenty one part and with one each example ofpoem. 
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Giriş 
Klasik Türk Edebiyatında sevgilinin uzuvlarına ait lafızlara büyük önem ve-
rilmiş ve bu öneme binaen şiire yeni başlayanlara ve şiir okuyaniara kılavuzluk 
etmek üzere şiir örnekleriyle dolu eserler ve listeler hazırlanmıştır. Bu konuda 
tek başına ya da yazma eserlerin aralarında yazılmış pek çok liste bulunmakta-
dır. Bu listelerin çoğu müstakil bir eser olmaktan ziyade yardımcı bir kılavuz 
niteliğindedir. Kutbüddin Ahmed'in Hevesname 'si, Mu'idl' nin Miftahü 't-teşbih'i 
ve Sürür'i' nin Bahrü 'l-maarif i ise az sayıda yazılmış müstakil eserlerdendir. 
Bizim tanıtacağımız risale de mukaddimesi, sebeb-i telif kısmı, bölümleri ve 
hatimesi bulunan müstakil bir eserdir. Bildiğimiz kadarıyla bugüne dek hiçbir 
yerli ve yabancı kaynakta yer almamış olan bu risale, yazarının hatimede belirt-
tiğine göre üç gün üç gecede tamamlanmıştır. İçinde bulunduğu yazmanın ba-
şında hiçbir ilgisi olmayan başka bir eser olarak verilmiştir. Yer aldığı nüshanın 
l-68.yapraklarında Nev''i'nin Netayicu 'l-fıinun'u bulunan 18 yapraklık bu risale 
74.yaprakta başlamakta olup klasik edebiyatımızda sevgiliyi vasfetmekte kulla-
nılan kelime, tamlama, deyim vs. ifadeleri 21 bapta birer beyit örneğiyle açık­
lamaktadır. Klasik edebiyat çalışmalarında büyük önemi olan bu eser kuvvetli 
ihtimalle nüshanın müstesihince kaleme alınmıştır. 
Klasik Edebiyatta Sevgilinin Beden Özellikleri 
Divan şairleri geleneğin belirlediği tek tip ideal sevgili fiziği etrafında şiir 
yazmışlardır. Bu şairlerin şiirlerine bakıldığında geleneğin çizdiği klasik sevgili 
fiziği dışında hayatlarında farklı bir güzelle karşılaşmadıkları ve başka çehreler 
görmedikleri zannedilir. Yüzyılı, coğrafYası ve bölgesi farklı da olsa bu şairterin 
hepsinde sevgili aynı özellikleriyle ve tek bir güzel imajıyla görünür. Gelenek, 
bu ideal sevgili ve güzel tipinin boyunu, saçını, gözünü, kulağını, kaşını, duda-
ğını, yanağını, yüzünü, göğsünü, belini, parmağını, hacağını bütün özellikleriyle 
ayrı ayrı belirlemiştir. Üstelik hangi uzuvlarının şiirde işlenebileceği dahi ayrın­
tılı olarak belirlenmiştir. Servi boylu, ince belli, misk ü anber kokulu siyah saç-
lı, gül yanaklı, kılıç gibi keskin ve yaralayıcı bakışlı, gonca ağızlı, civan yaşlı, 
gümüş sütun burunlu, yasemin göğüslü, ıztırap ve hüzün bilmez bu güzelin vü-
cut organları için hangi lafızların kullanılacağı da bütün ayrıntılarıyla belirlen-
ıniştir(Akün, 1994:416). Bunun için de şairler için bir rehber hizmeti görmek 
üzere sevgilinin (mahbübun) fiziğiyle ilgili malzemeyi toplu bir şekilde göste-
ren eserler kaleme alınmıştır. İranlı beHigat yazarı Şerefeddin Ram'i'nin Enfsul-
uşşak'ı(1426) örnek alınarak yazılan Kutbüddin Ahmed'in Hevesname'si (1486) 
bu yolda yazılmış bilinen ilk eser olup Mui'd'i'nin Miftahu't-teşbfh'i ve Gelibolu-
lu Sürür'i'nin Bahru'l-maarifi (Teşbfhat u Mesail-i Enfsü'l-uşşak Beyanındadır 
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başlıklı üçüncü bölümü) de bu konuda yazılmış eserlerdir. Hevesname'deki 
örnekler Farsça olup Miftahu't-teşbfh'tekiler Osmanlı şairlerinden alınmıştır. 
Bahrü'l-maarifte ise Arapça-Farsça örneklerle birı'ikte Türkçe örnekler de ve-
rilmiştir. Bu eserlerde, sevgilinin çeşitli unsurlarıyla beden güzelliklerini tavsif 
için şiirde kullanılabilecek teşbih ve sıfatıarın neler olduğu, bunlarla hangi maz~ 
munların meydana geldiği gösterilmiştir. Ayrıca, bazı şiir meraklılarınca düzen-
lenen mecmualarda da sevgilinin bedeni üzerindeki teşbih ve sıfatları sıralayan 
birtakım listelere rastlanmaktadır. 
Bavyera Devlet Kütüphanesinde Benzetme Lafiziarİna Dair Risale 
Risale, Almanya'nın Münih şehrindeki Bavyera Devlet Kütüphanesi Türkçe 
yazmalarının kataloğu henüz yayınlanmamış 1 kısmındaki bir yazmanın 74-92. yap-
raklarında bulunmaktadır. Bu eseri kütüphanede Türkçe yazmaları topluca inceler-
ken tespit ettik. Müstensihi Hüsam bin Mustafa el-Belgradl olan bu yazma toplam 
100 yaprak olup 92-100. yapraklarında müstensih tarafından doldurulmuş çeşitli 
konularda faydalı bilgileri içeren bilgi ve notlar bulunmaktadır. 
Risalenin Yazan 
Risalenin yazarı önsözde ve hatimede belirtilmediğinden sadece tahmini bir 
bilgi ortaya koyabiliyoruz. Buna göre, 18 yapraklık bu risaleyi kuvvetli ihtimalle 
nüshanın müstensihi Hüsam bin Mustafa el-Belgradl yazmıştır. Gerek Netiiyicü '1-
.fünitn'un hattıyla risalenin hattının aynı oluşu, gerekse 92-100. yapraklarda Neta-
yicıi 'l-fıinitn'un çeşitli yerlerinden bilgiler aktarılmış olması nüshanın tek bir kişi 
elinden çıktığını göstermektedir. Çünkü Netiiyicü'l-fiinitn'dan aktarılan bilgiler an-
cak bu eseri okuyup yazmış birisince aktarılabilecek kadar geniş ve derindendir. 
Ayrıca bu nüsha Netiiyicü 'l-fiinitn açısından da önemlidir. Şöyle ki, Netiiyicü 'l-fıi­
nitn'un bittiği 68. yaprakta kitabı Hüsam bin Mustafa el-Belgradl'nin 101 O 
(1601)'de tenmik ettiği belirtilir.Bu durumda Nev'l'nin öldüğü 1599'dan yaklaşık 
bir yıl sonra bu nüsha yazılmış demektir. Bu da, bu nüshamn Netiiyicü '/-ftinün'un 
müellif nüshasına yakınlığını ve değerini göstermektedir. 
Risalenin Adı 
Belli bir adı bulunmayan risalede "Mahbübun a'zasına ıtlak olman elfazı be-
yan ider" şeklindeki başlıktan sonra hemen konulara girilir. Nüshanın ilk sayfa-
Bu ktitüphanede yaklaşık 550 Türkçe yazma eser ve belge bulunup bunların 300 'ü 1875'de 
hazırlanmış katalogda yer almaktadır Kütuphanedeki 250 eser ve belgenın kataloğu ise tas-
niftam bıtmediğinden yayımlanmamıştır. 
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sında risalenin adıyla ilgili yapılan bir yanlıştan dolayı düzeltme yapılmıştır. İlk 
sayfadaki temlik kaydında "iki kıt'a kitabdur biri Netayİc-i Fünündur" kaydın­
dan sonra diğer eserin adı silinmiştir. Silme işleminin risalenin adındaki yanlış­
tan dolayı olduğunu sanıyoruz.Daha aşağıdaki bir başka notta ise "Kitab-ı 
Netayic-i Fünün maa Hüsnü Dil-i Ahi ba-hatt-ı ta'l'ik" diye yazılmıştır. Ancak, 
bir aşk hikayesi olan Ahi'nin Hüsn ü Dil'i2 incelendiğinde gerek şekil, gerekse 
muhteva bakımından bu risale ile aralarında hiçbir ilgi ve benzerlik bulunmadığı 
görülür. Bu ibare büyük ihtimalle Ahi'nin Hüsn ü Dil'inin içeriğiyle risalenin 
içeriğini tam bilmeyen birisince yazılmıştır. lb'de "Haza Kitab-ı Netayicü' l-fu-
nCın" başlığıyla başlayan eser 68a'da biter ve on sayfalık bir boşluktan sonra 
73b'den itibaren risale başlar. 
Risalenin Muhtevası 
Bir mukaddime, yirmi bir bap ve bir hatime halinde düzenlenmiş olan risale, 
baştan ayağa mahbCıbun uzuvlarına ait lafızları birer beyit örneğiyle açıklar. Mu-
kaddimede "başka bir şeye benzetilen her şeyin her yönden benzemesine gerek 
olmayıp bir yönden benzemesinin yeteceği, sahih teşbihte -dilberin yanağını kırmızı 
güle benzetmekte olduğu gibi- benzerliğin ikisinde de taravet bulunmasından dolayı 
müşebbehün-bih ile müşebbehe şamil olduğu; eğer benzetme yönünün iki tarafa 
şümulü yoksa teşbihin fasit olacağı söylenir. Kısacası veeh-i şebehin müşebbehün­
bih ile müşebbehde bulunması gerektiği söylenir. Risalede manaca zaid çok teşbih 
olduğu, mesela teşbih-i zülfde anber-fam anber-agln, anber-asa, anber-sa gibi hep-
sinin bir manada anber gibi demek olduğu, fakat bunun gibi elfazı yazmaktaki fay-
danın eğer biri vezne gelmezse diğerinin geleceğinden dolayı olduğu belirtilir. Zül-
fun vasıflarında gül-püş kemer-pCış semen-pCış gibi dıştan anlaşılır gözüken bazı 
evsafın olduğu, yanağa müşebbehün-bih edilen her şeyi püş lafzıyla birleştirip zülfe 
dayandırınanın caiz olduğu; ama sevgilinin yanağına yed-i beyza, bostan ve lale-zar 
denilirken zülfe yed-i beyzii-püş, bostan-pCış ve lale-zar-püş denilmediği söylenir. 
Bu risalede yazılı olan lafızların rum şairlerinin halislerinin kabul edip şiirlerinde 
yazdıkları ibareler olduğu da belirtilir ve risalenin hapları ve konuları verilir. Buna 
gÇire eserin hapları ve konuları şöyledir: 
Birinci bap saçın sıfatında 
ikinci bap kulağın sıfatında 
on ikinci bap dişin sıfatında 
on üçüncü bap ağızın sıfatında 
Iran ve Türk edebiyatlarının ortak aşk mesnevilerinden olanHüsnü Dil hikayesi ılk defa biri 
nesir, diğeri nazım halinde İranlı şair Fettalıl(ö 1448) tarafından yazılmıştır Türk edebiyatın­
da ıse ilk Hüsn il Dil ' i Lamil(ö.l532) serbest bir tercüme şeklinde yazmış, bunun daha muh-
tasarını Ahı Hasan Çelebı(ö.l517) kaleme almıştır. Ayrıca, Hüsn il Dil yazdıkları bilindıği 
halde eserl erı elde bulunmayan başka şairler de vard ı r 
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üçüncü bap alının sıfatında 
dördüncü bap kaşın sıfatında 
beşinci bap gözün sıfatında 
altıncı bap kirpiğin sıfatında 
yedinci bap bumnun sıfatında 
sekizinci bap yüzün sıfatında 
dokuzuncu bap hattın sıfatında 
onuncu bap benin sıfatında 
on birinci bap dudağın sıfatında 
on dördüncü bap çenenin sıfatında 
on beşinci bap boynun sıfatında 
on altıncı bap göğsün sıfatında 
on yedinci bap parmağın sıfatında 
on sekizinci bap kolun sıfatında 
on dokuzuncu bap boy-posun sıfatında 
yirminci bap belin sıfatında 
yirmi birinci bap hacağın sıfatındadır 
Güzellik şehrinde önde gelen kıvırcık saçın, dilberierin başında olup onun 
üstünde bir şey olmadığından dolayı birinci babın en üstteki saça, yirmi birinci 
babın da en alttaki hacağa ayrıldığı ayrıca belirtilmiştir. 
Ri S ALE 
"Ma' lüm ola ki bu risaleyi bir mukaddirne ve yigirmi bir bab ve bir hatirne üzerine mü-
retteb kıldum ve başdan ayaga mahbiibuii a' zasına ıtl~ olman elr~ı beyan eyledüm ba' ?:ı ev-
safda ki nev' -i bafa ola bir beyt-i böş-eda-yı meşahlr-i şu' ara ile iştihar eyleyüp 'ayan kıldum. 
MUKADDİME. Ma' liim-ı sa' adet ola kim her şeyi abara teşblh ideler lazım degil-
dür ki her vechle müşabih ola belki bir cihetden iştirak yeter amma teşbih-i sahih oldur 
ki şibhi müşebbehün-bih ile müşebbehe şamil ola meşela rub-ı dilberi gül-i alımere teş­
blh itmek gibi ikisinde de taravet bulınur eger veeh-i şebehüii tarafeyne şümüli yogise 
rasiddür };aşıl-ı kelam veeh-i şebeh müşebbehün-bih ile müşebbehde bulınursa teşblh 
sahlhdür gerek eŞ' ar-ı bülegada ol teşbih bulınsun gerek bulınmasun belki bulınm* 
evladur zira bayal gaşşdur ve bu risalede çoi). teşbih vardur ki ma' na cihetinden za 'iddür 
meşela teşbih-i zülfde 'anber-ram 'anber-agin 'anber-asa 'anber-sa gibi cümlesi bir 
ma' nayadur 'anber gibi dimekdür amma buncılayın elfa?:ı yazmai).da ra 'ide olur ki e ger 
biri vezne gelmezse biri gelür ve ba' zı evşaf vardur ki ?:iihiri müstedrek gibi görinür 
meşela evşaf-ı zülfde gül-piiş kemer-piiş semen-piiş gibi zira fehme mütebadir olan 
oldur ki her nesneyi kim rubsara müşebbehün-bih ideler ca 'izdür ki anı piiş laf?:ıyla 
mürekkeb idüp zülfe ıtlai). eyleyeler amma öyle degildür ki görmez misin rug-ı dil-diira 
yed-i beyza ve büstan ve lale-zar dirler zülfe yed-i beyza-püş ve büstan-püş ve lale-zar-
püş dimezler ve bu risalede mektiib olan elffı?: şol 'ibaretlerdür ki riim şu' aralarınun 
balişleri i).abül idüp şi' rlerin de yazmışlardur. 
Evvelki bab şıfat-ı miiyda ikinci bab şıfat-ı giişda üçünci bab şıfat-ı cebinde dör-
dünci bab şıfat-ı ebriida beşinci bab şıfat-ı çeşmde altıncı bab şıfat-ı müjede yedinci bab 
şıfat-ı binide sekizinci bab şıfat-ı rüda toi).uzıncı bab şıfat-ı gattda onıncı bab şıfat-ı bal-
de on birinci bab şıfat-ı lebde on ikinci bab şıfat-ı dendimda on üçünci bab şıfat-ı de-
handa on dördünci bab şıfat-ı zenabdanda on beşinci bab şıfat-ı gerdanda on altıncı bab 
şıfat-ı sinede on yedinci bab şıfat-ı engüştde on sekizinci bab şıfat-ı sa' idde on toi).uzıncı 
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bab şıfat-ı ls:-add ü Is:-ametde yigirminci bab şıfat-ı miyanda yigirmi birinci bab şıfat-ı sals:-
beyanındadur şehr-i J.:ıüsnde ser-amed olan müy-ı müca' 'ad dilberlerüfi farls:-mda olup 
anufi fevls:-mda nesne olmadugı ecilden. 
BAB-I EVVEL MÜY BEYANINDA OLICIDUR. Evvela bilmek gerekdür ki müy 
dört Is:-ısmdur şol mu ki seJ.:ıab-ı mah-tabanı örter gibi musar-ı dilber üzre Is:-arar ide afia 
zülf dirler ve şol mü ki 'aşıls:--ı miskinlerün cürmin dileyüp tün-riz dilberlerüfi boynma 
şalına afia gisü dirler ve şol mü ki kemer-var miyan-ı ma' şüls:-ı der-kenar eyleye afia mü 
dirler bir Is:-ısmma dahi kakül dirler mü mecmü' ma ıtlals:- olındugı gibi uuşüşiyle bir 
ma' naya dahi ıtlals:- olınur ve bu als:-samufi her biri mecazen atara olınsa ca 'izdür. 
EL~B:3 zülf, 'anber, 'anberine, 'anber-fiim, 'anber-asa, 'anber-sa, 'anber-reng, 
'anber-İ miişg, 'anber-i miişgin, miişk-feşan, {urra-İ perişan, 'anber-çenber, lam, dal, 
cim, !Jam, perişan, müca"ad, kemend-İ bl-can, şeb-i ı-ü, semen-sa, fettan, hüma-saye, 
hümayıin, şü'ban, dam, çengal-dar, ser-keş, burlp '-ı kec-siyeh, küfi; kafir, dıid, zünnar, 
meftıil, Leyll-tıraz, sünbül, berg-İ reyl;an-tıraz, 'ömr-İ dıraz, müşevveş, siyeh-kar, si-
yeh-dil, dil-aviz, ser-amed, zağ, şeb-agıiş, 'ara]f-riz, heva-YI zülf, her-taraf, girih-gıl; da-
man, zülf-İ gül-pıiş, kemer-pziş, senıen-pıiş, ?ulüma~ na'/, minber, ebı-ü, ?al am-I şeb, 
tar-I müşk-bar, defter-İ siyah, bıir-I zülf, şorguç Bu bapta 31 beyit örneği verilmiştir. 
İKİNCİ BAB ŞIFAT-l GÜŞ BEYANlNDADUR 
EL~: hiJal-İ nev, hiJal-İ 'id, gül-İ şadef, kevkeb-İ düır!. 4 beyit örneği verilmiştir. 
ÜÇÜNCÜ BAB ŞIFAT-l CEBİN BEYANINDADUR: Meydan-ı feşaJ.:ıatda ser-
amed olan sütan-aralar ma' şüls:-ufi alnını maha ve Süheyl-İ Yemanfye teşbih eylemiş­
lerdür. Dıragşanlıgı cihetinden ba' zılar Zühreye, ba' zılar n zir-ı mal;:i, ba' zılar Müşteri, 
ba' zılar talfa ve çeraga ve şem'e ve meydana teşbih eylemişlerdür. Bu bapta 7 beyit ör-
neği verilmiştir. 
DÖRDÜNCÜ BAB ŞIFAT-l EBRÜ BEYANINDADUR. 
EL~: dü-ta, 'ayn, na'l, mahi, mil;rab, peyveste, keman, tak, tuifra-nişan, çevgan, 
şavlecan, nıin, meh-i nev, çın, kej-ra, kej-nihad, dağ, !Jancer, kemer, gurre, hilal, ra, fet-
tan, ya, J;acib, kafiri mil;rab, niyam-ı mu}favves, ?ü'l-fe]far, !Jatem-İ mu'anber Bu bapta 
27 beyit örneği verilmiştir. 
BEŞİNCi BAB ŞIFAT-l ÇEŞM BEYANINDADUR. 
Gamze-kar dilberlerüfi çeşm-i şür-engizi dört dürlü olurdı: biri şehladur ki afia 
'abheri dirler; bu ol çeşm-i siyeh-kardur ki anda nev' ii J.:ıavel ola, bellü belürsiz ola, biri 
iki gönneye kec-na~ar gibi. Bu aşl çeşmi çeşm muls:-abili dutarlar. Mest-i meybane-i 'aşls:­
o~anlar çeşm-i şehlayı cam-I nergİse teşblh itmişlerdür. İkincisi çeşm-İ keşıdcxlür; bu ol 
çeşmdür ki badarn şeklinde olup tenglikden ecnas-ı batları biribirine peyveste ola bi-
Risalede elkaplar kırmızı (sürh) mürekkeple yazılmıştır. Birinci babın bazı elkabı beyitler 
ilerledikçe aralara sıkıştırılmıştır. 
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'aynihi satJ:ı-ı l~afa befizeye. Üçünci ~ısmı b~ab-ii/üdedür afia mabmür dirler ol sebebden 
ki müdarn badesiz sermestdür, /eb-be-/eb dil-dtide dem-be-dem na;pr iken çeşm-i 
b!ınara ba.desiz mest dirdüm ki merdiim mest-i barab olmayınca olmaz. Dördünci mey-
gündur. Mey-gün ol gamzeye dirler ki içdügi şarab-ı nazük eşeri ?ahir olup mey-gün ola 
belki na-J:ıa~ yere ( aş*-ı b1-çareyi öldürdügiyçün ~anlu gözine, ve bu dördüii her birine 
gamze ya' n! şüblu~ lazım dur. 
ELI\.AB: nergis, badiim, çerağ, fettiilı, b~ab-alüde, güşe-niş/n, gamze-i b/mar, ciidıl, 
cadü-fir/b, rind, 'ayyiiı~ fıariimı: siyeh-püş, ?iiliın f!attal, lfattiil-ı b/-emiin,celliid, biin-ılz, 
bün-b~iir, siif.ıir, merdünı-iiziir, dıl-aver-i bünı: kem/n-daı~ piir-b~ab, gammiiz, türk, 
türkan-mest, şiihı'iı, çeşm-i siyah dil-keş, dıl-riiM dil-sitan, can-sitan, f.ıabeş, tıfl-ı b~abi, 
baste, 'arab, düzd-i 'arab, hind, ay/ne-dar, gamze-i şüb, harüt, fitne-cü, ceng-cü, ahü, 
ahü-fiıib, kemiilı-dar, siyeh-dil, ş/r-kiir, şır-gff, sal!fın 'al/I, ş/riine, gamze-kiir, siyeh-
kiir, ser-t/z, şive-kar, na-tüvan, ser-gerdan, ga.iab-nalç bışm-na.!ç b/-baJç 'ayn, çeşm-i 
bışın tataı~ dane-i tesbıl;ı, rahib, mhbiin Bu bapta 29 beyit örneği verilmiştir. 
ALTINCI BAB ŞIFAT-l MÜJE BEYANINDADUR. 
ELI\.AB: miijgan, dıl/r, şiih-ı cem, /eşker-i mestiine (leşkerdür ki her J:ıamlede şad­
hezar ~alb-i gam-perver şıyar ol sebebdendür ki afia mestane dirler), tfg, şemşır, bancer, 
bancer-i ser-tı'Z, n/ze, bün-r/z, fettan tff, peykan, niivek, fıadeng siyalı-şaft; levend, 
çiirüb, miişg, f!a/b-şiken, şaff-deri, n/şter, siyeh-dil, nevk-i f!alem, fıtir, süzen, sıpah-ı 
mür, ?ii '1-fe]fiir Bu bapta 17 beyit örneği verilmiştir. 
YEDiNCİ BAB ŞIFAT-l BINİ BEYANlNDADUR 
ELI\.AB: selım, elf-i sı'inın, zanbaf!-ı nii-şiiküfte, sütıin-ı sim/n, şüşe-i sım 
Bu bapta 6 beyit örneği verilmiştir. 
SEKİZİNCi BAB ŞIFAT-l RÜY BEYANINDADUR. 
ELI\.AB: tal' at, matla ', man{'ar, 'iilı.i, mb sar, gül-cemal, biig-ı nesrin, semen er-
guviilı, d/dar, cemıet, gü/şen, gülistiin, gül-ziir, semen-ziir, /ale-ziir, liile-sitiin, rav.ta, rav-
.ia-i rıçfviin, cehre, ateş-i şems, şems-i çfufıii, mihr, fıurş/d, malı-ı bedr, badd, yed-i bey.iii, 
şem'-i tiib, şu' le, perte"" nür, mir)iit, iiy/ne(şaf oldugiyçün), kiifiir, d/n, /.iniin(vech-i şe­
beh oldur ki ~albe ve cana şafft virmek d!ne Hizım rub-ı reng!ne da\}i lazım), şaf.ın-ı şata, 
]fıble, ka' be, rüz, mz-ınevniz, niz-ı babt, bandiin, 'ı'"d, meydan-ı '/d, muşf;ıat; şaf;ı/fe, şaf­
I;ıa, şafl;a-i can di/-giişa, neşiit-eng/z, ferafı-babş, 'ı?;iir, dil-rübii, miyiilı-ıniir, verd, şubf.ı, 
ciim-ı cilıiin-niimii, badd-i rengin, berg-i nesteıln, varaif-ı iii, varaif-ı rengin, varaif-ı 
reng-iim/z, baf!me(bEJ#am), dane-i niiı~ ab-ı reviin, bezm-i nu]fl Bu bapta 34 beyit ör-
neği verilmiştir. 
TO~UZUNCI BAB ŞIFAT-l IJATT BEYANINDADUR. 
IJatt egerçi birdür amma bi-J:ıasebi'l-i'tibar iki ~ısmdur biri budur ki !eb-i dürer-bar 
kenarında ?ahir ola, ikinci oldur ki mb-ı nigarda ~arar dutup zülfe 15-ar!b ola. 
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EL~B: reyl;ıiin, sebze, pirüze (rize pirüze veeh-i şebeh gurdeligidür), zümürrüd 
( veeh-i şebeh yeşil olmal$:dur), m/nii,jengiir, tüti~ mür, bazar, nebii~ sünbül, diil, /iim(zlra 
larnda dütalıl$: olduğı gibi gatda dagi vardur), gubiir, gubiir-ı müşg hiile, mihr-i giyiih 
iismiin, piiy-ı mür, fitne, ?erriit-ı şems 
Bu bapta 3 beyit örneği verilmiştir. 
ONUNCI BAB ŞIFAT-l trAL BEYANlNDADUR 
EL~B: no/f:ta, süveyd~ l;ıacerü'l-esvect kevkeb-i münbasit; zengl-beçe, hindü-be-
çe, merdüm-i d/de, ziift müşg-biir, fiilfiil, diig-ıl;ıabeş, tıfl-ıl;ıabeş, <anber, <anber/n, <an-
ber-iigliı, müşg müşg/n, giiliye-bü, giiliye-sii, giiliye-reng siyeh-diine, müşg-diine, tet-
tiin, hiiıii t 
Bu bapta 8 beyit örneği verilmiştir. 
ON BİRİNCİ BAB ŞIFAT-l LEB BEYANINDADUR(Iebüff iki l;ıallrasmal;ıol;ta dir/er) 
EL~B: la< 4 la< 1-i güher-biir, hıliil, hıliil-i < ıft ıiil;ı, ıiil;ı-ı muşavver, l;ıal/j:a, sükker, 
lfand-i nebii~ şehct nardane (vech-i şebeh rengin oldugıdur), ciin-feşiin(zha ki l,ıayat­
bagşdur), şiİ; şirin, rengin, bandiiıı, güher, gong yiilplt-ı l;ıamrii, biir-ı lfırmızl, m/ve, 
burmii, < uııniib, şerbe~ tiib, cülliib, ciin, mz]fl, merciin, l;ıavi-ı kevşer, iib-ıl;ıayii~ se/seb/i 
zü/ii/, çeşm-i l;ıayviin, çeşm-i ciin, zemzem, {at/u, riiz-ı nihiin, ciim, mey-biine, peymiiııe, 
:lj:adel;ı, biide, l;ıa/1, siigar-ı şahbii, şariil:(vech-i şebeh rengiyle 'aşıl$:ları medhuş it-
dügidür), şekeristiin, şeker-teşiin, zer-e!Şiin, güher-biiı~ güher-nisiir, şeker-biir, şeker-riz, 
ciin-fez~jeııg, şeker-güfiiir, gonçe, ciin-babş Bu bapta 56 beyit örneği verilmiştir. 
ON İKİNCİ BAB ŞIFAT-l DENDAN BEYANlNDADUR 
Dendan-ı yarı eşk-i 'aşıl$:-ı gam-gvara teşblh itmişler dane dane oldugı cihetden ve 
dagi bag-ban-ı derd ü l,ıasret olan divaneler dendan-ı yarı l$:atre-i şebneme teşbih itmiş­
lerdür. 
EL~B: eşk-i d/de, lfatre-i şebnem, jii/e, şüreyyii yılduzı, lü )lü ~ dür, gevher 
Bu bapta 6 beyit örneği verilmiştir. 
ON ÜÇÜNCİ BAB ŞIFAT-l DEHAN BEY ANINDADUR 
EL~B: gonçe, çeşm-i l;ıayviiıı, çeşme, dii )ire, ııolfta, l;ıol;ta, <adem, cevher-i ferct 
mlin ser-i mü, ?erre, ııüş, biitelfl, çeşme-inüş Bu bapta tek beyit örneği verilmiştir. 
ON DÖRDÜNCİ BAB ŞIFAT-l ZENAI:IDAN BEYANlNDADUR 
EL~B: sib, ayva, turunc, çiih zindiin, çiih-ı Biib/i ?alfan, <id-i veta, güy, semen-
der, zeııal;ı, çevgiiıı, < anberliı Bu bapta 7 beyit örneği verilmiştir. 
ON BEŞİNCi BAB ŞIFAT-l GERDAN BEYANlNDADUR 
EL~B: slffiibl-i simı'İı, serv, se!'v-i .firiiz ('all oldugiyçün), gümüş, şem<-i kiifür, 
dırabt-ı kiifiir, batt-ı istivii, şüküfe Bu bapta 4 beyit örneği verilmiştir. 
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ON ALTINCI BAB ŞIFAT-l SİNE BEYANINDADUR. 
EL~B: sim, ka'be, zemzem, gül-i nesrin, semen, yasemen, nür, tab, güneş, ay, 
ay/İıe-i b ıl/ür, ayine (ve dahi her nesne ki beyaz ve nazük ola sine-i dilbere ıtlalp ca 'iz-
dür) Bu bapta 8 beyit örneği verilmiştir. 
ON YEDiNCİ BAB ŞIFAT-l ENGÜŞT BEY ANINDADUR 
EL~B: gonçe-i zanbalç, ney-şeker, nigar, nigarin, berg-i Jale, !Jame, !Jiinıe-i simin, 
mul,ıalllla, pençe-i mercan, findu/f Bu bapta 6 beyit örneği verilmiştir. 
ON SEKİZİNCi BAB ŞIFAT-l SA' İD BEY ANINDADUR 
EL~B sim, sinıin, f.ıama 'il, f.ıama 'il-i siinin, nihai-i yasemen 4 beyit örneği ve-
rilmiştir. 
ON TOI}UZUNCI BAB ŞIFAT-l I}ADD BEYANINDADUR. 
EL~: /fiimet, *iinıet-i bala, 'ömr-i dıraz, serv, nihai, nihai-i taze, serv-i sehl şanev-
ber, 'ar' m; pjb~ sidre, münteh~ e lif, şa.ğ-1 gülbün, şinışad, çenar-1 mey-şeker, na!Jl 
Bu bapta 9 beyit örneği verilmiştir. 
YİGİRMİNCİ BAB ŞIFAT-l MİYAN BEYANlNDADUR 
EL~B: !Jayal, mü, miyan-1 barlk, 'adem, raz, raz-I nihiin, raz-I can, bl-nişiin 5 be-
yit örneği verilmiştir. 
YİGİRMİ BİRİNCİ BAB ŞIFAT-l SAl}. BEY ANINDADUR 
Evvela bilmek gerekdür ki sa~ iki ~ısmdur, biri sepld ve biri sürh ya' ni ~ızıla ma 'il-
dür. 'Arabda sa~- ı sürhl müsta~sendür amma rüm-ı 'arabda matlüb olan sa~-ı seplddür 
'ale'l-huşüş ki müdirr ola ab-ı revan gibi tab' ı şaf u pak olup. Bazar-ı feşa~at-i na:?ID 
içinde şarraf olanlar sa~-ı ma~bübı şem'-i kafiim ve gümüşeve nüm ve sütün-I bıllüm 
teşblh itmişlerdür. Bu bapta 2 beyit örneği verilmiştir. 
ljATiME 
Bu tarz-ı şi' re ve uslüb-ı na?-ma salik olan yarana ev la ve enseb olan oldur ki me?-
kür el~abı ki dilberüii ha' zı a' zasına ıtlii~ iderler öyle gerekdür ki ol el~abuii biribir-
lerine münasebeti ola ta kim na?-m rengin düşe meşela her beytde ki dehan-ı yarı dürc-i 
can-perveıe teşblh ideler gerekdür ki leb-igüher-biinnı la'k veya gevheıe beiizedeler ve 
her yerde ki gamze-i yarı tlie befizedeler ebrü-yı dil-sitanına kenıiin ıtla~ itmek gerekdür 
nitekim bu beytde düşmişdür beyt: tir-i ganızeii {ogndur /fanunı f.ıa/al olsun saffa-ol 
kenıan-ebrüya /furban eyleyen sensin beni ve her yerde kim hatt-ı siyeh-karı l,ıiiJa 
befizedeler la' 1-i gevher-feşanı iib-1 f.ıayviina teşblh i tmek gerekdür ki nitekim bu beytde 
oldugı gibi beyt: la'lüii üstinde batwi l:!Jir old1 ço/f blnıara kim- ab-1 l,ıayvanile dalmiş 
canı-I İskender şunar. ve her ~açan kim zülf-i perlşanı şü' bana teşblh ideler la' 1-i lebini 
tiryalpı ve sa 'ir edviyeye teşblh itmek gerekdür nitekim bu beytde va\5:i' o ldı beyt: ka-
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külüii of!ınuii n/şini deF eylemege - fıoJ.d!asından lebüffüff ?erre tiry# yeter. ve gayrısın 
dahi bufia l}ıya s itmek gerekdür. 
I:Iamdü-lillah bu şahid-i dil-keş 
'Arz-ı didar olup tamam o ldı 
Dürr-i nükteyle befizeyüp şadefe 
:ijatt-ı reyl).an-ı müşg-ffım aldı 
Türki dilde na~iri yol}dur kim 
Gayri defterlere imam o ldı 
Burc-ı fıkretde bir meh-i nev iken 
İki üç gicede tamam aldı 
:ijata vü sehvile çün val}t-i tal).rir 
Galatlar kim düşe nevk-i l}alemden 
Benan-ı lutfıle ışlal~ l}ılmal} 
Ba' id olmaya aşl).ab-ı keremden 
Şairlerin sevgiliyi nasıl hayal ettiklerini ve daha çok hangi uzuvları üze-
rinde yoğunlaştıklarını risalede uzuvlar için kullanılan lafızlardan anlamamız 
mümkündür. Ayrıca, verilen şiir örnekleri de bu konuda yardımcı olmaktadır. 
Risaleye göre klasik şiirde mahbübun yirmi bir uzvu üzerinde benzetmeler 
yapılmaktadır. Bu, tabii ki gelenekçe belirlenmiş olup isteyenin istediği yeri 
tasvir etme gibi bir lüksü olmamıştır. Mesela güzellik unsuru olarak görülme-
yen sevgilinin ense, sırt, omuz vb. yerleri şiirde işlenmemiştir. Öncelikle ge-
lenekçe belirlenmiş güzellik unsurları esas alınmakta ve şairler de buna uy-
maktadır. Risaleye baktığımızda 21 uzvun 15'i boyundan yukarıdadır. Geriye 
kalan altı uzuv göğüs, kol, parmak, bel, boy-bos ve baldır boyundan aşağıda­
dır. Yani güzellik unsurları büyük ölçüde boyundan yukarısı için olmaktadır. 
Bu da klasik edebiyatımızda ideal sevgilinin tasvir edilmesinde yoğunlaşılan 
noktalar konusunda bize bir ipucu verir. Elbette boy-pos, bel, parmak gibi 
uzuvlar da çok işlenmiştir; ancak, risaleye göre bu uzuvları sıraladığımızda çı­
kan tablo belli uzuvlar üzerinde daha çok yoğunlaşıldığı intibaını vermektedir: 
Sevgilinin uzuvları için kullanılan sıfatiarın sayı bakımından sıralaması: 
1. 5.bap göz 68 12. 16.bap göğüs 12 
2. 8.bap yüz 67 13. 17. b ap parmak lO 
3. l.bap saç 65 14. 3.bap alın 9 
4. 1 l.bap dudak 58 15. 20.bap bel 8 
5. 4.bap kaş 30 16. 15.bap boyun 8 
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6. 6.bap kirpik 28 17. 12.bap diş 7 
7. lO.bap ben 24 18. 7.bap burun 5 
8. 9.bap hatt 21 19. 18.bap kol 5 
9. 19.bap boy-pos 16 20. 2.bap kulak 4 
10. 13.bap ağız 14 21. 21. b ap baldır 4 
ll. 14.bap çene 13 
Risalede sevgilinin uzuvları için kullanılan lafızlara örnek olarak verilen 
beyit sayıları da yukarıdaki sıralamayla paralellik arzetmekte ve ilk beş sırada 
yine aynı uzuvlar bulunmaktadır. Bazı uzuvlarda paralellik görülmese de çoğun­
luğunda bu parallelliği görmekteyiz: 
1.dudak 56 12.parmak 
2.yüz 34 13.diş 
3.saç 31 14.burun 
4.göz 29 15.bel 
5.kaş 27 16.boyun 
6.kirpik 17 17.kol 
7.boy-pos 9 18.kulak 
8.ben 8 19.hatt 
9.göğüs 8 20.baldır 
lO.çene 7 2l.ağız 
1l.alın 7 
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